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Nicolas Auray (1969-2015)
Le 1er  octobre 2015 aurait dû être un jour banal à 
Télécom ParisTech, mais nous avons appris le décès tra-
gique et subit de Nicolas Auray, notre collègue et, pour 
beaucoup parmi nous, notre ami. Perte subite, doulou-
reuse et durablement insupportable.
Nicolas était savant, sincère, drôle et distrait au point 
de s’arrêter quelques longues minutes pour réfléchir en 
silence au beau milieu d’un cours ou d’une communica-
tion – le public momentanément oublié. Il était aussi pro-
fondément gentil et bienveillant, qualités suffisamment 
rares pour lui avoir gagné l’affection générale.
Né en 1969, Nicolas avait 46  ans et trois enfants 
dont il parlait avec une infinie tendresse. Ancien élève 
de l’ENS- Cachan, agrégé de sciences sociales et maître 
de conférences à Télécom ParisTech depuis 2001, il 
venait juste d’être nommé professeur de sociologie à 
l’université de Nice- Sophia Antipolis au titre de profes-
seur. Auteur de quelque 80 articles, il fut un des premiers 
chercheurs francophones à s’être intéressé aux hackers, 
au crypto- anarchisme, au spam et au militantisme en 
ligne.
Spécialiste de l’histoire, de la sociologie et de l’éco-
nomie du jeu vidéo, il aurait dû figurer au sommaire de ce 
numéro 74 d’Hermès pour une contribution sur la senso-
rialité dans le jeu. Nous n’avons pas souhaité le remplacer : 
c’était impossible et impensable.
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